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Frantz Grenet
1 L’A. a identifié trois fragments (deux retrouvés par elle dans la collection Otani au Japon,
un de Saint-Pétersbourg récemment publié), qui recollent avec le texte T ii Toyoq publié
par  W. B. Henning  (BSOAS 1946,  pp. 476-477).  La  description  de  la  Daēna  se  trouve
complétée  par  plusieurs  détails,  dont  le  fait  qu’elle  présente  un  « breuvage »  (cš’nt,
orthographe bouddhique et non manichéenne). Or ce trait se retrouve précisément sur
une image de Dunhuang (reproduite  fig.  8 c)  issue de  la  communauté xian (Sogdiens
zoroastriens vivant en Chine), et que l’on avait déjà proposée de reconnaître comme celle
de la  Daēna,  sur  la  base de divers  attributs  dont  les  « fleurs  sur  la  tête »  également
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mentionnée dans le texte manichéen. L’article complète sur d’autres points importants la
traduction et l’interprétation du texte.
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